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MongoIianIanguagestudiesinSweden
AlthoughthereisnoacademictraditionforMongoliarllanguagestudiesinSweden,some
individualshave含omtimetotimemadenoteworthycontributiorlstothisfield.Bestkrlown
amongtheseisnodoubtPhilipJohanStralenberg(1677-1747),whosefanlousdescription
ofNorthernandEasternEurasiafrom1730contairlsaratherexterlsiveKalrnuckwordlist
(seealsoKrueger1975a).StralenberghadbeenanofficerinthearmyoftheSwedishking
CharlesXII,whowasdefeatedbyPeterIofRussiaatPoltavain170g.Likemanyother
SwedishofficershewascapturedandsenttoTobolskinSiberia,wherehecollectedmaterials
aboutSiberiarlgeographyandlanguages.HewasallowedtoreturntoSwedenin1722,and
hepublishedhisbookinStockholmirl1730.Hespenthislastyearsathisbrotheピscastle
Fr611ingeinthesmallsouthernSwedishviliageGetinge(incidentallythesamevillagewhere
Igrewupirlthe1940sand50swithoutknowirlgarlythirlgaboutStralenberg).
ArlotherSwedishprisorlerofwarwhornadeanotablecontributiontoKalmuckstudieswas
JohanGustafRenat(1682-1744),whowascapturedfirstbytheRussiarlsatPoltavaandlater
bytheDzungars,andspent17yearsinDzungaria.WhenhecouldreturntoSwedenin1734,
hebroughtwithhimtwomaps,thefirstdetailedmapsoftheOiradareainCentralAsia,rlow
heldbyUppsalaUniversityLibrary(seePoppe1955),
AlthoughrathermarlySwedishmissionarieswereworkinginMongoliaduringthefirst
halfofthe20thcentur}弓on正yoneofthem,FolkeBoberg(1896-1987),publishedanythingon
thelarlguage.BobergwasamissionaryirlInrlerMongolia丘om1922to1951.Hepublisheda
textbookofMongolianin1946andaMorlgolian-Engiishdictiorlaryirlthreevolumesin1954.
Thewell-knownSwedish-AmericarlMongolistJamesBossonhastoldmethatorlereasorlwhy
hebecameinterestedinMongolianwasthatwhenhewasahighschoolstudentinStockholm
hehappenedtogetasummervacationjobintheofficewherethisdictionarywasbeing
printedarldbecamefascinatedwiththestrange-lookingscript.
*DepartmentofLinguisticsandPhonetics,LundUniversity
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Inmyopinion,anearliermissionary,infactthefirstSwedishmissionarytoAsia,Cornelius
Rahmn,wastheonewhomadethemostvaluablecontributiontoMongolianlanguage
studies,butsincehisworksexistonlyinmanuscriptformtheyhaveremainedunknownto
mostscholarsinthefield(althoughtheyarementionedbyBawden19851283).Duringrnystay
asaguestresearcheratTheCentreforNortheastAsianStudiesofTohokuUniversityfrom
MaytoAugust20081workedonthesernanuscripts,withtheaimofmakingtheircontents
accessibletootherresearchers,HereIwillmakeashortpreserltationofRahmnandhisworks
onKalmuck.
CorneliusRahmn
CorneliusRahmnwasbornin1785inG6teborg(Gothenburg),Sweden'ssecondlargest
city,asthesonofanartilleryofficer,HestudiedlawatLunduniversity,butneverworkedin
thelegalprofession」nsteadheturnedtothechurchandbecameachaplainwiththeG6ta
artilleryin1810,JohnPaterson,amemberoftheLondonMissionarySocietywholivedin
Swedenforsomeyearsafter1807,becameacquaintedwithRahmn,andin1817,Rahmnwas
recruitedtoaccompanytheEnglishmissionaryEdwardStallybrasstoopentheSociety's
missionfortheBuriadsatIrkutskinSiberia(note1),
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Figure1.CorneliusRahmn.BycourtesyofG6teborgsstadsmuseum.
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OntheirwaytoIrkutsk,thetwomissionariesfirstspentsometimeinst.Petersburg,and
inDecember1817theyleftforMoscow,wheretheywerereceivedbyemperorAlexander
Iwhoshowedasympatheticinterestintheirrnission.OnlgJanuarytheyleftMoscowon
sledgetogetherwiththeirwives,SarahStallybrassandBettyRahmn,bothpregnant,andthe
Rahmns'daughterHanna,whowastwoyearsold.Aftertwomonths'journeytheyarrivedat
Irkutskon16March1818.
BecauseofBettyRahmn'spoorhealth,theRahmnfamilyhadtoleaveIrkutskalready
irlMay1819,andtheymovedtoSareptatoworkamongtheKalmucks.Sareptahadbeen
foundedasaChristiancolonybytheMoravianUnitedBrethren(or"Herrrlhutiarls")in1765,
ItwassituatedtothesouthofTsaritsyn(laterStalirlgradandnowVolgograd),wherethe
smallSarpariverflowsintotheVolga;itisnowrenamedKrasnoarmejskandisasouthern
suburbofVolgogradcity.Rahmnstayedthereforalmostfouryears,stillworkingforthe
LondonMissionarySociety,althoughheiivedarnongtheMoravianBrethren.InJune1823
hewasforcedbytheRussianauthoritiestostophismissionaryactivities,andmovedtoSt
Petersburg,wherehestayeduntil1826,wherlhebecameaninternationalsecretaryatthe
headquartersoftheLondonMissionarySociety,In1832hebecamepastorfortheSwedish
congregatiorlinLorldon,arldin1841hereturrledtoSwedentobecomepastorofthesmall
ruralparishKalv(thenwrittenKalf)insouthwesternSweden,wherehestayeduntilhisdeath
in1853.
DuringhisstayamongtheKalmucks,RahmnstartedtotrarlslatetheBibleirltoKalmuck,
sincehewasdissatisfiedwiththetranslationsbyIsaacJacobSchmidt,whobelongedtothe
churchoftheMoravianBrethren,Theextentofthesetranslationsandtheirwhereaboutsare
notknown;theymayhavebeenlostwhenhislettersandotherdocumentswereburnedafter
hisdeath(Bawden1985:282-3),Thedictionaryandgrammardealtwithherewerepossibly
writteninpreparationforthistranslationwork.
Rahmn'sKalmuckmanuscripts
ThreemanuscriptsbyRahmnwhichdealwiththeKalmucklanguage,numberedR162,R163
andR164areheldbyupPsalaUniversitylibrary.Afourthmanuscript(R165)iswritterlin
ClassicalMongolian.
ManuscriptR162isaKalmuck-Swedishdictionary,writtenonlightbluepaper,ca18・22
cm.Thetextonthecoverpageis:Fδrfat亡arentillde亡亡aKα muckisk亡一Svenskαlexicondrpro5亡enf
I(alf(G6teh.)s亡iftCorneliusRahmnhvilken18ユ7-25verkadesommis5iondrii/Volga亡rak亡erne,Ink6p亡
26/4ユ8890fRαhmnsdnka.[TheauthorofthisKalmuck-Swedishdictiorlaryisthepastorof
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Kalf(Gδteborgdiocese)CorneliusRahmn,who1817-25wasamissionaryintheVolgaareas.
Bought26/41889frornRahmn'swidow].Thereisnotitlepageandrloforewordorother
explanationfromtheauthor,
Themanuscriptconsistsof281rlumberedpages,twoernptypages,andafinalpage,
rlumber284,whichhastheheadingF6rtekningpdord,hwilkalbristαffulltmotswαrande,
kallmuckiskan,δfMiersdt亡asmedphraserel,composi亡α[Listofwordswhich,lackingaperfect
corresporldenceinKalmuck,aretranslatedwithphrasesorcompounds].Thispagecorltains
trarlslationsofSwedishwordsirltoKalmuck.Themainpartofthedictionarycontainsabout
8,000Kalmuckwords,writtenirltheoldKalmuck(oiradorTodo)alphabet,eachwitha
Swedishtrarlslation.RathermarlyofthewordshaveaGermantranslationaswell,writtenin
oldGerman"blackletter"handwriting(Kurrentschrift),correspondingteprintedFrak亡urstyle,
Eachpageisdividedintotwopartsbyaverticalline,Inthelargerlefレhandpartofthepage,
thewordsarearrangedalphabeticallyaccordirlgtotheKalmuckscript,andtherightpart
containsadditionalwordsorexamples,usuallyderivedfromorotherwiserelatedtothoseto
theleft,oratleastinthesamealphabeticsection.
ManuscriptR163isaSwedish-Kalmuckwordhst.Ithasrlocoverpagebutthenumber
R163andthetextCorn,Rahmn.5vensktKalmuckisktlexiconinkδP亡26/4ヱ889tillUps.Univ,BibL
[Corn.Rahmrl.SwedishKalrnu.ckdictionarybought26/41889toupPsalaun三versityLibraryl
iswrittenonthefirstpage.Itiswrittenorllightgrey(firsthalf)andlightbluepaper,ca22
・34cm.Itconsistsof129writtenbutunpaginatedpages(andrathermanyemptypages
irlterspersedbetweenthem).Mostpagesaredividedintothreecolumns,andeachcolumn
containsSwedishwordsbeginningwithacertainlettercombinatiorl,e.g.Ab,Ac,etc.,and
theirKalmucktrarlslatiorls.WlthineachcolumrlthewordsaremoreorlessinKalmuck
alphabeticalorder,whichrevealsthatRahrnnmostprobablymadethiswordlistbygoing
throughtheKalmu、ck-Swedishdictionaryfromthebeginningtotheerld,writingdowneach
wordintherelevantcolumn,ThusitisbasicallyanindextotheKalmuck-Swedishdictionary.
SometilnestheSwedishtranslationisslightlydifferentfromthatgivenintheKalmuck-
Swedishdictionary,andtherearealsoafewadditionalwordsnotfoundinthedictionary.
ManuscriptR164isaKalmuckgrammar,writtenonlightbluepaper,ca18x22cm.Thetext
onthecoverpageis:Corn.Rahmn,1(almuckiskgrαmmatika,kδpt亡illUps.U.B.26/4ユ889[Corn。
Rahmn,Kalmuckgrammar,boughttoUpPsalaUniversityLibrary26/41889].Themanuscript
containstwoversionsofthegrammar.Thefirstversionhastheheading1(almuckiskgrammatik
[Kalmuckgrammar]andconsistsof37unpaginatedpages.Thesecondversionhasthe
headingAnmdrkningarh6rande亡刑kalmuckiskasprdke亡5grαmma亡ik[Remarksbelongingtothe
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grammaroftheKalmucklanguage]arldconsistsofonly14unpaginatedpages,Therearetwo
additionalpageslistingadverbswithSwedishtranslations,twopagesofmono-anddisyllabic
wordsinKalmuckonly,onepagecontaingT地五〇rd'5P㎎yer(afterSchmidt)withinterlinear
Swedishtranslation,onepageofKalmuckwordswrittensyllablebysyllableandonepage
showingtheKalmuckdigits.
ThefirstversiGnofthegramrnarismorecompleteandtheinfbrmationirlitseemsmore
accuratetharlinthesecorldversion.Myirnpressionisthatthesecondversionisasketch
writtenbeforethefirstandmorefinaiversion,Inspectionofthemanuscriptshowsthatthe
twoversionsoriginallyweretwodifferentmanuscriptsboundtogether,mostprobablyinthe
wrongorder.
Thefourthmanuscript,R165,isalsowrittenonlightbluepaper,ca22x36cm.ThetextKδpt
26/4ヱ889afProstenCorn,Rahmnsdnka[Bought26/41889fromDeanCorn.Rahmr1'swidow]
iswrittenonit.Itcorlsistsof142pageswr量tterlirlOldMongolianscript.Ontheinsideof
thecover,RahnlnhaswrittenCorneliusRahmnIrkut5k18ユ9,andlTeTpanb[1stnotebook]is
writtenontopofthefirstpage.MyimpressionisthatRahmnwrotethismanuscriptwhilehe
waslearningClassicalMongolian.
Thegrammar
Rahmn'sgrammariswritteninSwedish,andKalmuckwordsaregivenintheKalmuck
script.HereIwilldescribethefirst,morecompleteversionofthegrammar.Itconsistsoftwo
parts,calledOr亡ographie[Orthography]andEtymologie[Etymology;i,e,morphology],The丘rst
partisonlyslightlymoretharltwopagesarldgivesalistoftheKalmuckletters,andofall
combinationsofaconsonantandavowel,inKalmuckscriptandinatranscriptionwithLatin
letters(seeFigure2),ItisobviousthatRahmrlintendstheLatirlletterstobepronounced
asinGerman,whichisnatural,sinceGermanwasakindofscientificworldlanguageatthe
time,andfurthermoreRahmnwasworkingamongtheGerrnan-speakingMoravianBrethren.
Thevowelsaretranscribedα,d,f,o,u,δ,y,i.e.IPA[a,ε,i,o,u,②,y].Mostconsonantsare
transcribedintheexpectedway(seeFigure2)。Thesibilantsandaffricatesaregivenas55,
s(rh,s,z,i.e.[s,∫z,ts].Therearealso`doublevowels'whicharetranscribedasoh,uh,yh,and
Rahrnnsaysthattheyarelengthened.Thesmalldiacriticstrokewhichisusuallytakento
derlotealongvowelisdescribedasarlaccent,andRahmnsaysthatthelongvowelscarlnot
taketheaccent.
Thesecond,`etymology',parttakesuptheremaining3spages.Asinothergrammarsfrom
thistime,theword`etymology'referstowordstructureandinflection,i.e.towhatisnow
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Figure2.Thefirstpageofthegrammar.
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termed`morphology'.Itdealswithnouns,adjectives,numerals,pronouns,questionwords
andverbs,
Forthenouns,Rahmnrecognizeseightcases:nominative,genitive,dative,accusative,
vocative,twodifferentinstrumentals,andablative,Rahmrlsaysthatfirstinstrumentalis
formedwithj6r/b6r(note2)meanir19`through'.Secondirlstrumentalisformedwiththe
particlelyge(irleverydaylanguagecontractedtol6)ormoreofしenwitht6gan(contracted
tOtei)meaning`tOgetherWith',HiSSeCOndinStrU.mentalthUSCOrreSpOndStOWhatiSrlOW
usuallycalled`comitative',
TheaccusativehasthreedifferentformsaccordingtoRahmn,withthesuffixes-i(orzero),
一茸igiorb6n,Thelastformoccursonlyinthesingular,hesays,butnodifferencesinmeaning
arementioned.Herecognizesfivedeclensionsf()rthenouns,dependingontheirfinalletters.
Forthea(ljectives,Rahmnnotesthatmanyarederivedfrornrlourlsbythesuffix-tei(-tai,
-tu).Healsonotestheintensificationofa〔ljectivesbyaprefix,asinxabxara`pitchblack'(from
xara`black').Thesectiorlsonnumeralsandpronounsconsistmainlyoflistsofthedifferent
formsand(fbrtheprorlourls)theirinflection,
Inthesectiononverbs,Rahrnngivesconjugationtablesfortwoverbs,whichheregards
asauxiliaries,bajixu`tobe'andbolxu`tobecome',arldexemplifiestheconjugationofother
verbswithabxu`totake'(theverbyzeky`tosee'isusedastheexarnplewordinthesecond
versionofthegrammar),Hesaysthattheverbhasbeeninvestlgatedonlyincompletely.This
canbeseenalsobycomparingthetwodifferentversionsofthegrammarwhichbasically
agreeinthesectionsonnounsandpronouns,butfortheverbs,theterminologyandcontents
differrathermuchbetweenthetwoversions,andbothdifferfromtheterminologyusedfbr
verbformsinthedictionary.
Oneinterestingpointissubjectagreementintheverbforrns.Irlthetablesofverb
conjugation,themonosyllabicpersonalpronouns(firstpersonsingu.larbi`1',secondperson
singularci`you'andsecondpersonpluralta`you')areofしensuffixedtotheverbbutthe
disyllabicfirstpersonplural(bida`we')isneversuffixed,ThusacommonlyoccurringPattern
量sliketheoneforthe``secondperfect":
abalaibi`Ihavetakenmanytimes'
ciabalaici`you}1avetakenmanytimes'
abalai`hehastakenmanytimes'
bidaabalai`wehavetakenmanytimes'
taabalaita`youhavetakenmarlytimes'
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edeabalai`theyhavetakenmanytimes'
Perhapstheprorlourlfollowingtheverbshouldberegardedascliticizedratherthan
suffixed;itisusuallywrittenasaseparateword.Wheneveragreernentsuf臼xes(orcliticized
pronouns)occurinRahrnrゴsverbcorゆgationtables,heconfbrmstothispattern(includirlg
thedeletionoffirstpersonsingularbiinsubjectposition).Theotheralternativeistohave
thepronouninsubjectpositiononly,asinhis``secondpresent":
biabdag`Iusetotake
ciabdag`youusetotake
abdag`heusestotake
bidaabdag`weusetotake
taabdag`youusetotake
edeabdag`theyusetotake
Thus,subjectagreementisnotaswidespreadinRahmn'smaterialasitisinmodern
Kalmuck,wkereitoccursforfirstpersonpluralaswell,andisaisomoreobligatory,
Rahmn'sgrammar,likeotherEuropeangrammarsofthattime,usesthewell-known
Europeanlanguages,especia王lyclassicalLatin,asapattern,buttherearenotsomanysigns
thatRahmnpressedthelanguageintoaLatinform.Anobviouscaseofthis,however,ishis
recognitionofthevocativeasaseparatecase,forwhichthereisnos叩portinKalmuck.
Anothercharacteristicofgrammaticaldescriptionsofthetimeisthealmostcomplete
negligenceofsyntax.Evenm司orandconspicuouslydifferentfeaturesofthesyntax,1ikethe
verb-final(SOV)wordorderinKalmuck,werenotconsideredworthmentioninginagrammar,
Thedictionary
Asmentionedabove,themainpartofthedictionary}writtenontheleftsideofeachpage,
isorderedinKalmuckalphabeticalorder,butquitemarlywords,writtentotheright,seemto
havebeenaddedafterthemainpartwaswritten(Figure3).Manyofthesearederivedwords,
suchaspassivesandcausatives.IgettheimpressionthatRahmnworkedsystematicallywith
aninf〈)rmanttoelicitderivedverbs,since,asIknowfrompersonalexperiencew量ththiskind
ofwork,itisveryunlikelythatsomanyderivedwordsareencounteredinspeechortexts,
ItisinterestingtonotethatRahmnhasnotermfbr`causative',acategoryusuallynotfbund
inEuropeanlanguages,althoughitisverycommoninKalmuck.Aboutsooderivedcausative
verbsarerecordedirlthedictionary,comparedtoonlyaround2sopassives,acategorywhich
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iswell-knowninEuropeanlanguages.ThepassivesareusuallytranslatedbyRahmnwiththe
correspondirlgSwedishverbinthepassive,fbrmedwiththeauxiliaryIOIiva`tobecome'
orwiththesuffix-5.Similarly,causatlvesareoftentranslatedasld亡α` e ',g6raattnAgon
`
makesomeone'ororsakanagonatt`causesomeoneto'plustheverb.Towardsthemiddle
ofthemarluscriptRahmnseemstohavetiredofwritingdowrlroutinetranslationslikethis
andofterlleavesoutthetranslationoftheverbandwritesonlyPα∬.orevenjustP.fbrthe
passives,arldphrasesIikela亡αet(;■,9δrαetc.,orjustl(冠α一 fbrthecausatives.
Formostwords,theword-classisindicated.Fortheverbs,whicharealwaysgiveninthe
`i
r直ntive'fbrm,endinginxuorky,therearenoproblemswiththis,butitisobviousthat
Rahmnhashadsornedifficultieswithnounsarlda(ljectives,which,asiswellknown,areless
clearlydistinguishedinMongoliclanguagesthaninmanyEuropearllanguages,Inrather
manycases,itcanbeseeninthemanuscriptthatRahmnhaschangedthelabellingand
trarlslationfromana{ijectivetoanoun,ortheotherwayaround,
InadditiontothesimpleandcompourldKalmuckwords,Rahmngivessomesentence
examples,inmostcaseswithSwedishtranslations.Manyofthesehavearefererlcetothe
texttheyaretakenfrom.ThemostfrequentlycitedtextistheBible.TheonlyKalmuckBible
trarlslationsatthattirnewerethoseby正saacJacobschmidt(1779-1847),whopublishedthe
Gospelaccording亡05亡.Matthewin1815,arldthethreeremainingGospelsandtheActsofthe
Apostlesin1821,bothinSt,Petersburg(Bawden1985:110,281).Thesearetheonlybooksof
theBiblethatRahmnrefersto.IsupPosethatRahmngenerallycitesSchmidt,butsinceI
havenotbeenabletocorlsultSchmidt'sBibletranslations,Icannotexcludethepossibility
thatsomeoftheBiblecitationsareRahmrゴsownproposalsfbrtrarlslation.Inafewplaces
RahmnmentionsSchmidt'stranslationexplicitly,apparent皇ytoshowthatheisnothimself
responsiblefortheinforrnationgiven.InadditiontothequotatiorlsfromtheBible,Rahmn
alsoquotessomeBuddhistKalrnucktexts,mostofしenYlig¢r卯ηdα1αf(usuallyabbreviatedas
YD)butalsoBodhimOr(B),
Rahmnoftengivesinnectedfbrrnsofrlounsarldverbs;Inostoftenthegenitiveandplura重
fornouns,andparticiplesforverbs.Theyarealsooftenprovidedwithareferencetothe
sourcetheyaretakenfrom,thesamesourcesasforthesentenceexamples.
KalmuckspelIing
TheKalmuckscriptwascreatedin1648byzayaPandita(1599-1662)asamodificationof
theMorlgoliarlscripttomakeitclosertothespokenlanguage(seee.9.Kara2005).Itisstill
usedtosorneextentbytheOiradsinChinaalthoughitsuseisdiscouragedbytheChinese
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authoritieswhoprefertoregardOiradasadialectofMongolianandpromotetheMongolian
scriptarldalanguagestandardbasedontheChahardialect.
ItisinterestingtolookatsomedetailsinRahmn'sspellingofKalmuckwords.Hedoes
nottellanywhereinthemanuscriptshowheworkedwiththegrammaranddictionary.It
isratherclearthathewrotetheKalmuckexampleshimself,buthedoesnottellhowhe
learnedthescript.Itwouldhavebeeninterestingtoknowifhealwayslearrledthespelling
fromaKalmuckteacher,orifhesometimeslisterledtospokenwordsandwrotedownwhat
heheard.Thereisquitealotofvariatiorlinthespelling,especiallyforthevowels,but圭f
thiscomesfromRahmnorfromhisinformantsisnoteasytoknow(andperhapsnotvery
important).itcanbementionedthatallKalmuckvowelsoccuralsoinSwedish(although
withslightlydtfferentpronunciationinsomecases),soRahrnnshouldhavehadrlodifficulty
todistinguishthem.
ThereisnodiscussionofthepronunciationinRahmn'sgrammarexceptthataLatin
scripttranscriptionoftheKalmucklettersisgiven,andforafewwordsinthedictionary
anirldicationofthepronunciationisgivenaswell,presumablyforwordswhereRahmn
thoughtthatthepronunciationwasverydifferentfromthewrittenform(量nmostcasesdue
toreductions)、
FromRahmrl'senumerationofhowconsonant+vowelcombinationsarewritten,itcanbe
seerlthattheletterx(whichhetrarlscribesch)occursorllybeforethe(back)vowelsa,o,
u,whilekoccursonlybeforethe(front)vowelse(d),i,e(6),y,andalsothatgiswrittenin
differentwaysinthesepositions(refiectingallophonicvariation).Rahmndoesnotgiveany
labelsforthebackandfrontvowelclasses,onwhichKalmuckvowelharmonyisbased(called
maleandfemalevowelsirltraditionalMongoliangrammar).Heseemstohavebeenunaware
ofvowelhamlony,whichhenevermentiorls,andhisKalmuckspellingsofしenviolatevowel
harrnony.Forexample,therulethatthe`infinitive'suffixesxuandkyshouldbeattachedto
back-vocalicandfront-vocalicverbs,respectively,iscertainlyadheredtoinmostcases,but
farfromalways,andthesameistrueforothersuffixes.Inthedictionaryhedoesmention
onerulerelatedtovowelharmony,intheentryfortheconcessiveparticleb6su,wherehe
states(intranslation):"inconnectionwithverbsendinginkyitiswrittenb6su,butwith
thoseendinginxuitiswrittenb盃su",
AlthoughtheKalmuckscriptwasintendedtobeciosetothespokenlanguagewhenitwas
designedin1648,itdoesnotreflectlaterphonologicalchanges.Thevariationfoundinthe
Kalmuckspellingmight,however,indicatesomefactsaboutthephonologicaldevelopmentt
Doerfer(1965)hascollectedWesternEuropeantextsfrom1692to1827whichcontairl
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KalmuckwordswritterlwiththeLatinorCyrillicalphabetandonpp、17-24hegivesashort
overviewofwhatthesesourcestellaboutthehistoricaldevelopmentofKalmuck,including
itsphonology.Thefeatureshetreatsinclude:
Lossofgintheperfectparticiplesuffixgsan/gsen,which,accordirlgtoDoerfer'smaterial,
takesplaceduringthe18thcentury,i.e.beforeRahmn'smanuscriptswerewritten.Rahmn
alwayswritesghere,butthisprobablyjustmearlsthatheadherestothespellingnorm;he
doesnottellwhetherornotthisgispronounced.
Frontingof[a],conditionedby[i]inthenextsyllable,tookplaceduringthefirstpartof
the19thcentury,i.e,atthetimewhenRahmnwasamongtheKalmucks(thecorresponding
frontirlgof[o]takesplacelater).ThesechangesareusuallyrlotreflectedinRahmn'smaterial;
again,thismayjust]meanthathefollowsthespellingrlorm,althoughthereisatleastone
caseofvariationthatmightindica亡eongoingfrontingofa:蓉abi々蓉ebi`pup l'.
ChangesthatoccurlateraccordingtoDoerfer(notuntilthesecondhalfofthe19th
cerltury),arefrontingof[o],andreductionofnon-irlitialvowels.Thesecharlgesshouldthus
notbereflectedinRahmn'smaterial,Asjustmentioned,thisholdsfbrthefrontirlgof[o],
butthereisqlユitealotofvariationinthespellingofnon-in星tialshortvowelsinRahmrl's
dictionary,suggestirlgthatvowelreductionwasalreadytakingplace.Thisisinfactorleof
themostcommonsourcesofspellingvariationinthedictionary;afewexamplesare:abxoi
・vabxui`capital',ajiga～ajaga`drinkingvessel',amisxaレamisxul`breath',kyryl-kyrel
`metaP
,tabtai～tabtei`Well',
AnotherchangethatDoerferdatestothesecondhalfofthelgthcenturyisthe
monophthongizationofdiphthongs,HereIwilldiscussvowelcombinationswrittenwithone
oftheroundedvowelsu,y,o,σasthefirstelement,andthegraphicvowelsymbolyasthe
secorldelement,Acolnplicationhereisthattheletteru,whichisproperlywrittenasywith
anadditionalstroke,isoftenwrittenwithoutthisstroke,i.e.asy,inoldtexts.Afteranother
vowel(excepti)onlytheformwithoutthes仁rokeoccursinRahmn'smanuscript.Followinga
strictletter-for-lettertransliterationthecornbinationswiththefourroundedvowelsshould
thenbewrittenuy,yy,oy,oy,butsincethegraphicvowelyismostprobablypronounced
as[u]incombinationwiththebackvowelsuando,Iwillwriteuu,yy,011,eyinstead,The
combinationsou,ey,areusuallythereflexesofOldMongolian*ahuand*ehy,respectivly(as
reconstructedbySvantessonetal.(2005)),andwereprobablydiphthongsatthetimewhen
theKalmuckscrlptwascreated(seee.9.Krueger1975b),
Rahrnnsaysthatthecornbinationsuu,yyandouarelengthenedandtranscribesthem
asuh,yh,oh,presumablymearling[u:],[yl],[o:];hedoesnotmentionthecombinatloney
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althoughitoccursfrequently(irlmorethan400words)inthedictionary.Oneoftheearliest
publishedgrammarsofKalmuck,Bobrovnikov(184g),containsaratherextensiveand,asfar
asIcanjudge,reliablesectiononpronunciation.Bobrovnikovsays(PP,18-19)thatyyand
ouarealternativespe王lingsofoyanduu,respectively,andthattheyarepronounced[y:]and
[u=].ThemodernstandardoftheKalmuck(Oirad)scriptusedinChina,asgivenby∫amca
(1999),writesthesevowelsasyyanduu,
Vowellengthcarlalsobeindicatedwithasmalldiacriticstroke,Thislengthmarkisnot
attachedtouoryinmodernOiradscript(iamcalggg:14),butthisissometimes(butnot
veryfrequently)donebyRahmrl,whocallsthelengthmarkanaccent,Thedifferentspellings
andpronunciationsarecomparedinthefollowingtable:
OriginalRahmnBobrovnikovModern
uu[u:][u:][u=][u=]
a-[lu]一 一
yy[y:][y=]([y:])[yニ コ
y-[ly]一 一
〇U[OU][O:]([U=])-
6[0:][b][0:][α]
oy[ey][?][y:]一
あ[e:][1②][e:][¢:]
RahmnprobablyheardlongKalmuckvowels(withthelengthmark)asstressed(or
accented)sincelongSwedishvowelsalwaysarestressed,Ifhistranscriptionofouasoh
reallymearls[α](againstBobrovnikov's`longu',[u:])isdifficulttoknow.SinceRahmnuses
theGerman,andnotSwedish,soundvaluesoftheLatinlettersinhistableofthealphabet,
andalsosincehcanindicatevowellengthinGerman,butnotinSwedish,themostprobabie
interpretationisthathisohdoesmean[o=]asinGerman.SinceSwedishlongoisambiguous
betweenthepronunciations[o=]and[u:],hemightalsohavemeant[ul],asuggestionthatis
supportedbythefactthatthereisratherfrequentvariationbetweenouanduu量rlRahmn's
dictionary,
Conclusion
ItisinterestingtocompareRahmn'sworkwiththeKalmuckgrammar(1851)anddictionary
(1852)bytheGermanmissionaryHeinrichAugustzwick(1796-1855)whobelongedtothe
MoravianBrethrenarldwaslivingatSareptawhileRahmnwasthere.zwick'sgrammaris
rnorecomprehensivethanRahmns,butthedictionarieshaveaboutthesamesize.Ihave
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notcomparedthedictionariesindetail,buttherearesomeobvioussimilarities,suchasthe
greatnumberofderivedverbsinthem.Another,rathercuriousfactsuggeststhatZwickhad
accesstoRahmrゴsmaterialwherlhewrotehisdictionary,Thiscorlcemsaword蓉abarip,
translatedasgyllendderbyRahmn(Figure3).ThisSwedishcompound,hterallymeaning
`goldenvein'isunknowrlirlmodernSwedish
,butaccordirlgtothehistor量caldictionaryofthe
SwedishAcademy(SvenskaAkademiensordbok)itmeans`hernorrhoids',zwickliststhesame
wordwiththeglossingdergoldeneAdler`thegoldeneagle'.Thisword蓉abari勾isfoundalsoin
Ramstedt's(1935)Kalmuckdictionary(営αwr祝,translatedasdergolden-adler)withareference
tozwick,anditislistedbyKrueger(1978/84)whotranslatesitasgoldeneagle,referrir19
toZwickandRamstedt.Kruegerdidnotfirldthewordinanyofthetextsheusedforhis
dictionary,andIhavenotfound蓉abariりorasimilarwordrneaning`eagle'inarlyKalmuck
orMorlgoliandictionary.Therearesimilarwordsmeaning`hemorrhoids'however:Cyrillic
Kalmuck皿aM6pllr(ぎα川brcg)(Korsunkiev1992:57);OldWritterlMongolianζαmbαrαm;Cyrillic
MongolianmaM6apaM(ぎα}ηbαrαπ⇒,KruegerliststheWrittenKalmuckforms蓉ambaram,
蓉ambrum,蓉amuruun,andRamstedtgives営αmbPr1η,ぎαmbDr撃,allmeanir19`hemorrhoids'。
MyguessisthatZwickusedRahmrl'smaterialandmisunderstoodSwedish設der`vein'as
correspondingtoGermanAdler`eagle'.
Rahmn'sgrammaranddictionarywererleverpublished,butmyimpressionisthatthey
werernoreorlesscompletedandonlyminoradditionswouldhavebeenneededtogetthem
intoapublishableform,Perhapsheneverinterldedtopublishthem,butjusttousethern
hirnselffbrhisBibletranslations,ThefactthathewroteinSwedishsuggeststhis,sinceitis
noteasytoirnaginewho,exceptRahmrlhimself,wouldreadworksonKalmuckinSwedish.
AlthoughRahmn'sKalmuckgrammarisshortandsketchyandthereseemtobesome
misunderstandingsinit,IthinkitstillhasaninterestasdocumentationofKalmuckat
anearlytime.AtthetimewhenRahmnwrotehisgrammar,mostprobablywhilehewas
inSarepta1819-23,noKalrnuckgrammarhadbeenpublishedlnanylarlguage.Thefirst
publlshedgrammarsarethoseofPopov(1847),Bobrovrlikov(1849)andZwick(1851).
Thedictionary,althoughleftinalessfinishedstatethanthegrammarisperhapseven
morevaluableasdocumentationofthelarlguageatanearlytirne,Itisearlierthanthe
publisheddictionaries呈nEuropeanlanguages(zwick1852,Golstunskij1860)andcontainsa
relativelylargewordmateriaL
DuringmystayatTohokuUniversityIhavetranslatedRahmnlsgranlmarintoEnglishand
transcribed,translatedandrearrangedthedictionar)r、arldhopesoontobeabletopublishit
inaformusefulforscholarsofKalmuckandofMongoliclanguagesingeneraL
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Notes
(1)TheaccountforRahmn'slifeisbasedonJansson(1951)andBawder1(1985),
(2)WordsprintedinboldfacearetransliteratedfromtheKalmuckscriptusedbyRahmn,
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